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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Т.Н. Середа, старший преподаватель, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Для формирования долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности отрасли 
необходима разработка стратегии ее развития, которая должна обеспечить комплексный 
подход к анализу складывающейся ситуации; отразить ее специфику, преимущества и недо-
статки, возможности; выделить базовые стратегические ориентиры и «точки роста».  
Реализация комплексного подхода возможна в рамках использования концепции 
территориального маркетинга, которая позволяет осуществить детальный анализ региона и 
создать грамотную и эффективную программу его дальнейшего устойчивого развития. При 
этом, особое внимание следует уделить анализу и оценке неэкономических факторов разви-
тия и определению факторов инновационного развития [1, с. 287]. 
В настоящее время развитие территориального маркетинга в регионах является акту-
альной задачей, решение которой способствует формированию нового качества управления 
территорией в условиях рыночной экономики, социально-экономическому развитию и по-
вышению на этой основе качества жизни населения регионов. Эффективная реализация 
комплекса маркетинга в той или иной сфере или отрасли народного хозяйства означает 
овладение рынками внутри региона, удержание и расширение их числа за пределы регио-
нальной территории, что позволяет реализовывать в полной мере потенциал региона.  
Маркетинг отрасли с помощью основных маркетинговых инструментов и технологий 
способствует повышению её имиджа и конкурентоспособности. Такой маркетинг должен 
учитывать специфику каждой отрасли, используя совокупность универсальных инструмен-
тов, применение которых унифицировано в целом, но может иметь особенности в зависи-
мости от отрасли и периода ее развития. Если учитывать общие и специфические характери-
стики отраслей и правильно их использовать при реализации маркетинговой региональной 
политики, то можно значительно улучшить основные социально-экономические показатели 
региона. Особенно актуально применение маркетингового подхода малыми городами, ко-
торые характеризуются ограниченным набором отраслей, узкой специализацией, специфи-
ческой демографической ситуацией [2, с. 336]. 
Для эффективного управления развитием отрасли целесообразно использовать со-
временные управленческие технологии маркетинга территории, одной из которых является 
региональный интернет-маркетинг. Территориальный интернет-маркетинг позволяет:  
─ усилить открытость государственной власти через подробное представление дея-
тельности территориальных органов управления; 
─ представить полную и точную контактную информацию; 
─ обеспечить мгновенную обратную связь; 
─ аккумулировать позиции общественности и потребителей ресурсов территории че-
рез проведение открытых обсуждений и дискуссий;  
─ повысить точность социально-экономического анализа и прогнозов развития от-
расли путем доступа к разнообразным базам данных. 
Сегодня практически все субъекты хозяйствования, регионы, отдельные отрасли 
народного хозяйства стремятся заявить о себе в Интернете. Для обеспечения территориаль-







инфраструктура, высококвалифицированные кадры (специалисты в области маркетинга и 
информационных технологий), финансовые ресурсы и, конечно, соответствующая организа-
ционная структура управления регионом. 
Особую актуальность приобретает и использование маркетинга в сфере образования. 
Маркетинг образования (или педагогический маркетинг) – это деятельность, направленная 
на формирование и развитие рынка отрасли «образование» в интересах личности, общества 
и государства [3, с. 181]. Реструктуризация отрасли и системы образования изменили требо-
вания к структуре образовательных услуг, их содержанию, а главное – к качеству. В настоя-
щее время на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а способность специалиста 
применять их на практике, выполнять определенные профессиональные и социальные 
функции [4, с. 426]. В связи с этим особую актуальность для образовательных учреждений 
приобретают вопросы, связанные с формированием эффективной стратегии на рынке обра-
зовательных услуг и инноваций [5, с. 24]. 
Задачи управления развитием отрасли целесообразно решать посредством таких ин-
струментов интернет-маркетинга, как [6, с. 617]:  
─ Интернет-, Интранет- и Экстранет-серверы, электронные базы данных; 
─ консультационная поддержка в онлайновом режиме, сетевые конференции, чат-
клубы, фокус-группы, профессиональные форумы, управленческие игры;  
─ дистанционное обучение и тренинги в онлайновом режиме;  
─ размещение краткой информации на популярных серверах;  
─ регистрация сайта в поисковых системах и каталогах;  
─ обмен ссылками; 
─ размещение ссылок на положительные отзывы исследователей-аналитиков о ре-
гионе;  
─ сбор первичной и вторичной информации посредством Интернета (комплек-
тование аналитических материалов, использование списков рассылки, дискуссионных ли-
стов, конференций Usenet; проведение опросов, голосований, анкетирования, интервью в 
режиме он-лайн; анализ посещаемости сайта). 
Экономическая целесообразность использования Интернет-маркетинга в процессе 
управления развитием отраслей проявляется как в экономии различных ресурсов, так и в 
получении дополнительного дохода, путем продажи рекламного пространства на своих веб-
страницах. Экономия усилий, времени, финансовых ресурсов обеспечивается за счет практи-
чески беззатратного:  
─ поддержания контактов с потребителями отрасли, партнерами, взаимодействия с 
субъектами управления;  
─ распространения целевым структурированным аудиториям необходимой инфор-
мации; 
─ сбора необходимой информации о потребителях отрасли, путем использования в 
онлайновом режиме анкетирования, голосования, опросов, а также отслеживания посеще-
ния сайта и отдельных его страниц;  
─ обслуживания потребителей за счет сокращения личных контактов и телефонных 
переговоров, путем размещения полного описания товара (услуг), иллюстративных видео- и 
аудиоматериалов, онлайновой консультационной поддержки потребителей, создания спе-







Для реализации идей отраслевого Интернет-маркетинга необходимо наличие совре-
менной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, приоритет специалистов 
по маркетингу, в том числе growth-хакеров в кадровом составе, обеспечение множествен-
ности источников финансового обеспечения Интернет-маркетинга территорий. 
Таким образом, одним из направлений экономического развития отрасли является 
активное использование концепции регионального маркетинга, в частности таких ее инстру-
ментов, как отраслевой интернет-маркетинга и маркетинг образовательных услуг.  Примене-
ние данных инструментов способствует преобразованию бизнес-среды территории, что, в 
свою очередь, способствует улучшению инвестиционного климата и, как следствие, повы-
шению уровня экономического развития и конкурентоспособности отрасли.  
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